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Department of Music 
College of Fine Arts 
presents 
CONCERT SINGERS 
WOMEN'S CHORUS and NIGHTINGALES 
LAMPROPHONY 
VARSITY MEN'S GLEE CLUB 
David B. Weiller and Jocelyn K. Jensen, conductors 
Jessica Kim, Amy Homer-Smith and Y ooni Choi, pianists 
PROGRAM 
WOMEN'S CHORUS and NIGHTINGALES 
William Hawley 
(b.1950) 
Randall Thompson 
(1899-1984) 
David Macintyre 
(b. 1952) 
Sting 
(b. 1951) 
arr. Deke Sharon 
Harold Arlen & E. Y. Harburg 
(1905-1986)/(1896-1981) 
arr. Mark Hayes 
Regina caeli 
Pueri Hebraeorum 
Ave Maria 
Fields of Gold 
From The Wizard of Oz 
Over the Rainbow 
Antoinette Bifulco, Carolina Gamazo, Kathryn Bertini, 
Jevoi Blount, Richelle Janushan, Amanda Minster, soloists 
Traditional Sometimes I Feel Like a Motherless Child 
arr. Clark/Jensen 
Cheyna Alexander, soloist 
Traditional Ezekiel Saw de Wheel 
arr. J. David Moore 
Nicole Harris & Stephanie Redman, soloists 
CONCERT SINGERS 
F. Melius Christiansen 
(1871-1955) 
Frank Martin 
(1890-1974) 
Ethan Sperry 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
LAMPROPHONY 
Sara Bareilles 
(b. 1979) 
arr. Gianni Becker 
Praise to the Lord 
From Mass for Double Choir 
Kyrie 
Desh 
From The Tender Land 
"The Promise of Living" 
Gravity 
V A R S I T Y  M E N ' S  G L E E  C L U B  
A n o n y m o u s  
C a r l  M a r i a  v o n  W e b e r  
( 1 7 8 6 - 1 8 2 6 )  
F r a n z  S c h u b e r t  
( 1 7 9 7 - 1 8 2 8 )  
R a l p h  V a u g h a n  W i l l i a m s  
( 1 8 7 2 - 1 9 5 8 )  
a r r .  R o n a l d  K a u f f m a n n  
J o h n  D a v i d  E a r n e s t  
( b .  1 9 4 0 )  
J o e  L u b i n ,  A l  V a n n ,  W i n t o n  M o o r e  
a r r .  H a w l e y  A d e s  
F r o m  S o n g s  o f  Y a l e  
W e  M e e t  A g a i n  T o n i g h t  
F r o m  D e r  F r e i s c h u t z  
J a g e r c h o r  
L a  P a s t o r e l l a ,  D .  5 1 3  
W i d e r s p r u c h  ( C o n t r a d i c t i o n ) ,  D .  8 6 5  
S i l e n t  N o o n  
O p e n  W i d e  Y o u r  E y e s  
A  M a n ' s  B e s t  F r i e n d  I s  H i s  H o r s e  
X a v i e r  B r o w n  &  A n d r e w  D r i o v i c h ,  s o l o i s t s  
S t a g i n g  b y  C .  E d w a r d  C o t t o n ,  G r e g  N i e l s o n ,  R a n d y  H u g h e s  
S u n d a y ,  M a y  1 ,  2 0 1 1  
7 : 3 0 p . m .  
D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
U N L V  C O N C E R T  S I N G E R S ,  W O M E N ' S  C H O R U S  
&  V A R S I T Y  M E N ' S  G L E E  C L U B  
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The UNLV CHORAL ENSEMBLES maintain an active schedule of appearances each year and enjoy a reputation 
for excellent performances throughout the southwest and beyond. The choirs recently were praised for a concert 
described as" .. . glorious, yet disciplined. The choruses performed with unaffected charisma." Under the direction of 
David B. Weiller and Jocelyn K. Jensen, the choirs (University Concert Singers, Chamber Chorale, Varsity Men's 
Glee Club and Women's Chorus) present several concerts annually on the university campus and in the greater Las 
Vegas community. Past concerts include performances with the world renowned Boston Pops Esplanade Orchestra 
conducted by Keith Lockhart and participation in a massed choir performance in New York City's Carnegie Hall. 
University choirs have presented major works with the Mexico National Symphony in Mexico City, the Las Vegas 
Philharmonic, the Nevada Symphony Orchestra, and the University Symphony Orchestra. The UNL V Chamber 
Chorale has performed by invitation at western region and state conventions of the Music Educators National 
Conference (MEN C) in Nevada, Utah, and California and at western division conventions of the American Choral 
Directors Association (ACDA) in Honolulu and Los Angeles. The university choirs have appeared in numerous 
fully staged productions in collaboration with UNL V Opera Theatre, and on a lighter note, the singers have 
presented several concerts of classic musical theatre repertoire. 
JOCELYN K. JENSEN joined the faculty of the UNLV Department of when she founded the Women's 
Chorus in 1992. She also teaches courses in harmony, sight singing and ear training. Dr. Jensen received the music 
department's "Outstanding Adjunct Faculty of the Year'' award in 2002, and the following year she was recognized 
as one of five outstanding adjunct faculty members from the entire university campus. Prior to her association with 
UNL V, Dr. Jensen taught choral music in the Clark County School District for 33 years. Choirs under her direction 
received numerous awards, including honors at many prestigious festivals throughout the United States. The 
Eldorado High School Mixed Choir earned national recognition for their 1988 performance in Lincoln Center and 
for their debut concert at Carnegie Hall. Dr. Jensen was the first recipient of the "Outstanding Music Educator of the 
Year" awarded by the Nevada Music Educators Association in 1989. In 2002 Dr. Jensen was appointed director of 
the Las Vegas Master Singers, an outstanding community chorus that presents an annual concert series and performs 
regularly with the Las Vegas Philharmonic. 
DAVID B. WEILLER, Associate Professor of Music, celebrates 27 years as Director of Choral Studies at 
UNLV. Under his leadership the university choral ensembles enjoy a reputation for vibrant performances. Professor 
Weiller currently conducts the Concert Singers, Chamber Chorale and Varsity Men's Glee Club. He teaches related 
courses in choral conducting, literature and pedagogy, and he plays an active role in furthering quality choral 
performances throughout the school district and community. He is a recipient of the UNL V William Morris Award 
for Excellence in Teaching and the UNLV Alumni Association's Distinguished Faculty Award. Many of his former 
students are successful music teachers across the country. Mr. Weiller has appeared as a guest conductor of the Las 
Vegas Philharmonic and the Nevada Symphony Orchestra in major works for chorus and orchestra. During his 
career he has conducted over sixty stage productions at the university and as a principal conductor for the College 
Light Opera Company on Cape Cod, one of the most respected educational theatre companies in the country, where 
he conducts the Gilbert & Sullivan canon, Viennese and early American operettas and Broadway classics. 
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T H E  F R I E N D S  O F  U N L V . C H O R A L  M U S I C  
. .  
S u p p o r t i n g  c l i o r a {  m u s i c  i n  o u r  c o m m u n i t y  s i n c e  1 9 9 2  
D e a r  P a t r o n  o f  t h e  A r t s :  
O n  b e h a l f  o f  t h e  U n i v e r s i t y  C h o r a l  E n s e m b l e s ,  i t  i s  o u r  p l e a s u r _e  t o  i n v i t e  y o u  t o  b e c o m e  a  
m e m b e r  o f  t h e  F r l e n c h  o f  U N L V  C h o r a l  M u s i c  f o r  t h e  2 0 1 0 - 2 0 1 1  c o n c e r t  s e a s o n .  T h e  U N L V  C h o r a l  
E n s e m b l e s  e n j o y  a n  o u t s t a n d i n g  r e p u t a t i o n  f o r  e x c i t i n g  p e r f o r m a n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s o u t h w e s t  a n d  
b e y o n d .  F r o m  L a s  V e g a s  t o  N e w  Y o r k ,  f r o m  M e x i c o  t o  M o n t r e a l ,  t h e  u n i v e r s i t y  c h o i r s  a r e  a m b a s s a d o r s  
o f  a r t  a n d  g o o d w i l l  t h r o u g h  t h e i r  v o i c e s  u n i t e d  i n  s o n g .  
S i n c e  1 9 9 2 ,  o v e r  7 0 0  i n d i v i d u a l s ,  b u s i n e s s e s  a n d  corporatio~ h a v e  c o n t r i b u t e d - g e n e r o u s l y  i n  
o r d e r  f o r  u s  t o  p r o d u c e  c o n c e r t s  i n  L a s  V e g a s  a n d  c o n t i n u e  o u r  t r a v e l s .  N o w  y o u r  s u p p o r t  i s  n e e d e d  s o  
t h a t  w e  m a y  c o n t i n u e  o u r  t r a d i t i o n  o f  p r o v i d i n g  o u t s t a n d i n g  m u s i c a l  e x p e r i e n c e s  f o r  o u r  s t u d e n t s  ~nd f o r  
o u r  e v e r - g r o w i n g  a u d i e n c e s .  A  c o n t r i b u t i o n  o f  a n y  a m o u n t  w i l l  d e m o n s t r a t e  y o u r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  c h o r a l  a r t  i n  o u r  c o m m u n i t y .  ·  
T h e  2 0 1 0 - 2 0 1 1  s e a s o n  i n c l u d e s  a  v a r i e t y  o f  p e r f o r m a n c e s :  
" F R O S T I A N A "  F A L L  C O N C E R T  
2 6 n t  A N N U A L  M A D R I G A U C H A M B E R  C H O I R  F E s T I V A L  
W I N T E R  C O N C E R T  
M A R V E L O U S  M U S I C A L S  &  O P U L E N T  O P E R E ' I T  A  
C H A M B E R  C H O R A L E  T O U R  &  H O M E  C O N C E R T  
W O M E N ' S  C H O R U S  &  V A R S I T Y  M E N  S P R I N G  C O N C E R T  
C O N C E R T  S I N G E R S  G R A N D  F I N A L E  
G i f t s  t o  t h e  F r l s n c h  o f  U N L V  C h o r a l  M u s i c  m a y  b e  t a x - d e d u c t i b l e  a n d  w i l l  b e  a c k n o w l e d g e d  
a c c o r d i n g l y .  W e  l o o k  f o r w a r d  t o  s e e i n g  y o u  a t  o u r  p e r f o r m a n c e s  t h i s  y e a r ,  a n d  w e  w e l c o m e  y o u r  
p a r t i c i p a t i o n  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  F r i e n c h  o f  U N L V  C h o r a l  M u s i c .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  
C h o r a l  S t u d i e s  o f f i c e ,  8 9 5 - 3 0 0 8 , o r  v i s i t  t h e  U N L V  F o u n d a t i o n  w e b s i t e , / J t t p : l / f o u n d a l i o n . u n l v . e d u  
F R I E N D S  O F  U N L  V  C H O R A L  M U S I C  
N a m e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Addr~s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~----------
C i t y / S t a t e / Z i p  T e l e p h o n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
.  E - m a i l : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P l e a s e  e n t e r  t h e  a m o u n t  o f  y o u r  d o n a t i o n  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  l i n e :  
_ _ _ _  S o p r a n o  S o c i e t y  ( $ 2 5 )  B e n e v o l e n t  B e n e f o c t o r  ( $ 5 0 0 )  
_ _ _  . A l t o  A s s o c i a t i o n  ( $ 5 0 )  A  C a p p e l l a  A d v o c a t e  ( $ 7 5 0 )  
_ _ _  T m o r  T t n m  ( $ 1 0 0 )  M u s i c a l  M t t t t o r  ( $ 1 0 0 0  a n d  a b o v e )  
_ _ _  .B a r i t o n e  B o a r d  ( $ 2 5 0 )  C o n d u c t o r ' s  C i r c l e  ( $ 5 0 0 0  a n d  a b o v e )  
D o n a t i o n s  m a y  b e  t a x - d e d u c t i b l e .  P l e a s e  m i l i  c h e c k s  p a y a b l e  t o  U N L V  F o u n d a t i o 1 1  a n d  m a i l  t o :  
F R I E N D S  O F  U N L V  C H O R A L  M U S I C  
c / o  P r o f .  D a v i d  B .  W e i l l e r  - U N L V  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
4 5 0 5 l Y l a r y l a n d  P a r k w a y - B o x  4 5 5 0 2 5  L a s  V e g a s ,  N V  8 9 1 5 4 - 5 0 2 5  
